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Ketidak stabilannya permintaan yang sangat tinggi pada waktu tertentu dan sangat rendah pada waktu
tertentu mengakibatkan sulitnya menentukan jumlah produksi yang tepat, ketidaktepatan jumlah produksi
sangatlah berpengaruh terhadap tingkat kerugian yang di akibatkan kurangnya persediaan dikarenakan
jumlah produksi barang yang terlalu rendah, ataupun berlebihannya persediaan barang karena jumlah
produksi yang terlalu tinggi. Masalah ini bisa diselesaikan dengan mengembangkan sebuah aplikasi dalam
sistem pendukung keputusan, sistem pendukung keputusan ini memiliki kemampuan mendekati seorang ahli
dengan akurasi yang tinggi dan kinerja yang cepat. Salah satu tekni yang dapat diterapkan dalam
mengembangkan sistem pendukung keputusan adalah fuzzy Tsukamoto. Perangkat lunak aplikasi ini akan
diterapkan dalam menentukan jumlah produksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat membantu
pihak manajer dalam menentukan produksi barang yang tepat.
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The lack of stability in very high demand at certain times and very low at certain times made ??it difficult to
determine the exact amount of production, inaccuracies production quantities are very influential on the level
of loss that causes a lack of inventory due to the amount of production of goods that are too low, or because
the amount of inventory excesses production is too high. This problem can be solved by developing an
application in decision support systems, decision support systems have the ability to approach an expert with
high accuracy and fast performance. Tekni one that can be applied in developing a fuzzy decision support
system is Tsukamoto. This application software will be applied in determining the amount of production. The
results of this study indicate that the manager can assist in determining the proper production of goods.
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